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摘  要 
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Cotton is not only an important material in national interest and people’s livelihood, but 
also the second biggest crops next to the grains. The production, distribution, processing and 
consumption of cotton are closely bound up national economy. The status of China’s cotton 
industry is very important all over the world and China is also a big country for cotton 
production and consumption. Following China joined the WTO, the market 
internationalization process is also speeding up. More and more cotton production, 
distribution, processing enterprises have been caught in the risks of price fluctuation brought 
by international competition. In June 1, 2004, cotton futures were listed in Zhengzhou 
Commodity Exchange for transaction, which indicated that China’s cotton marketizing 
circulation system had been initially set up. The cotton futures market has provided an access 
of risk transfer via hedging for involved cotton enterprises. However, how to better use of the 
cotton futures market in hedging in order to avoid spot price volatility risks in the cotton 
industry has become an important subject and needed to be continuously studied. 
This paper took the cotton futures market as a study object and concluded the hedging 
theory for China’s cotton futures，as well as adopted related econometrics tools to positively 
analyze the correlation of cotton futures, methods including correlation, data stationarity and 
co-integration regression test. Upon the positive analysis,analysed the status and problems for 
cotton industry in participation in hedging, targeted solutions shall be proposed as references 
for cotton enterprises in practice of hedging at cotton futures market in combination with the 
operation practice of hedging strategies and present situation of enterprise participation in 
hedging.  
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